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» 
In le id ing» 
De proef met de inuscaatdruiven op eigen v/ortel en op 4 onder-
stammen v/erd d i t j a a r voortgezet» Voor de opzet van deze proef en de 
samens te l l ing van de grond verwijzen wij U naar he t v e r s l a g : Onder-
stammenproef muscaatdruiven 1951» 
Verloop van de proef. 
In kas 7» waarin de "bomen stonden, werd de gehele winter v o r s t v r i j 
gehouden om een proef met gladiolen.Vanaf eind f e b r u a r i werden in deze 
kas tomatenplanten opgekweekt. Dit duurde ongeveer t o t ha l f a p r i l . De 
temperatuur in deze kas werd dus geregeld naar de behoefte van de toma-
t enp lan ten . Ka de tomatenplanten i s e r nog t o t aan het einde van de 
b l o e i , omstreeks 3© week van mei ges took t . Vanaf ha l f j u n i t o t half 
september werd op de vo l l e grond i n het midden van de kas een onder-
stammenproef b i j meloenen genomen. 
De bomen vrerden begin a p r i l na grondonderzoek bi jgemest . Voor d@ 
a n a l y s e d j f e r s en he t bemestingsadvies zie men b i j l age 1. 
De b loe i begon 5 o e i ©n duurde t o t ongeveer 20 mei. Op 24 mei werd 
d u i d e l i j k waargenomen dat de bladeren van de bomen s laphingen. Op 26 
mei werd b i j ve r sch i l l ende t rossen l a a waargenomen. In zo 'n vroeg stadium 
werd d i t nimmer door ons waargenomen. Later komen wij op dese kwest ie 
nader t e rug '. 
Om in de toekomst zoveel mogelijk dit "verbrandingsverschi jnse}" . 
te voorkomen werd de wa te rg i f t per keer verhoogd van 3 t o t 5 l i t e r per 
pu t . Het g ie ten geschiedde d ikwi j l s d a g e l i j k s , behalve wanneer d i t i .v .m 
de weersomstandigheden n i e t noodzakel i jk geacht werd. ' 
Ka de oogst v/erd de wa te rg i f t per keer weer ver laagd t o t 3 l i t e r 
per pu t , l a t e r daalde d i t t o t 1 l i t e r . 
Vanaf dar b loe i t o t aan de oogst waren de beide z i jden van de kas 
s teeds g e k r i j t om besverbranding en lamste l ighe id tegen te gaan. 
Bepalingen voor de b l o e i . 
Op 1 mei werd het aan t a l t rossen per boom g e t e l d . He$ aan ta l va r i ë rde 
van 18 t o t 39» ^© bomen op eigen wor te l hadden gemiddeld he t g roo t s te 
a a n t a l t rossen n . 1 . 31 . 
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Bij Gros Colman kwam het laagste gemiddelde voor n.1. 25« Bij de andere 
drie onderstammen was hét gemiddelde aantal gelijk nol» 27» (zie bij-
lage 2). 
Afhankelijk van de groei van de bomen, het aantal en de grootte van de 
trossen, werd het aantal trossen per boom voor de bloei verminderd tot 
8 à 13« Het grote aantal trossen dat gemiddeld per boom weggenomen werd, 
werd veroorzaakt doordat veel bosjes slechts klein waren» Deze hadden dus 
geen of weinig waarde i.v.m. de produktie. Het gewicht van de verwijderde 
trossen en de kleine groeitopjes die gelijktijdig werden weggenomen werd 
bepaald. Bij de bomen op eigen wortel werd gemiddeld het hoogste gewicht 
aan "snoeisel" verkregen n.1» 100 gram per boom. Bij Gros Colman was dit 
gemiddeld slechts 55 gram. In verband met het gelijkbrengen van het aan-
tal trossen per boom sprak het vanzelf dat bij de bomen op eigen wortel 
het gewicht aan "snoeisel" hoger was dan op Gros Colman. Bij de andere 
drie onderstammen varieerde het gemiddelde gewicht tussen 78 en 83 gram. 
Ook bij de bomen op deze onderstammen kwam naar voren dat het gewicht 
per boom daalde of steeg naar het aantal verwijderde trossen. 
Dat jonge bomen zeer vruchtbaar zijn blijkt uit bijlage 3 waar het 
aantal trossen dat aan de vruchtdragende scheuten voorkwam, is vermeld» 
Uit de aldaar vermelde gegevens ziet men direkt . dat het aantal scheuten 
met 2 en 3 trossen per scheut veel groter is dan het aantal scheuten met 
1 tros. Zowel op eigen wortel als bij de diverse onderstammen was dit 
het geval. Het minst kwam dit nog voor bij Forster's White Seedling. 
Het aantal trossen dat na de dunning werd gehandhaafd is op bijlage 
4 vermeld. Eet aantal trossen per scheut is daarbij weer vermeld. Na 
de dunning werd in het algemeen 1 tros per scheut aangehouden. 
Be bloeiperiode en vruchtgetting. 
De bloeiperiode begon 5 roei en duurde tot ongeveer 2Q mei. Zoals 
gebruikelijk is werden direct vóór de bloei alle groeitopjes van de 
scheuten ingenomen. Bij de topscheut die voor de verlengenis van de 
boom moest zorgen gebeurde dit uiteraard niet. 
Eet bleek niet mogelijk door met v?ater te broezen en het glas te 
krijten, de relatieve luchtvochtigheid op ongeveer 60fâ te houden. Op 10 
mei werd daarom de regenleiding in deze kas geplaatst. Zoals uit de gege-
vens op bijlage 5 blijkt werd het gestelde doel daarnç, veel beter be-
reikt. Na de bloeiperiode, op 21 mei, was om 2 uur de relatieve lucht-
vochtigheid in de kas zeer laag, n.1. 41^« Opgemerkt kan worden dat op deze 
dag buiten om 2 uur de relatieve luchtvochtigheid 32jC bedroeg. Het was 
op deze dag zeer zonnig, 11 /4 uur zonneschijn. 
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le temperatuur in de kas "bleek dikwijls ver boven de o.i. gewenste tempe-
ratuur van 25°C te stijgen. Op de meeste dagen tijdens de bloei was de 
temperatuur'om 2 uur 30 à 35 C« De maximum kastemperatuur was meestal onge-
veer het dubbele van de maximum buiten temperatuur! 
Zoals reeds werd medegedeeld werd op 24 Kei waargenomen dat de bla-
deren van de bomen slap waren. Op 26 mei bleek dat er lam was opgetreden. 
Typisch was dat bij de bomen van de bemestingsproef aan de Oostzijde van 
de kaa de bessen van de trossen verbrand waren. Deze v/aren bruin-zwart 
van kleur» Dit kwam bij de bomen van de onderstammenproef in het geheel 
niet voor. 
Ben directe verklaring voor dit verschijnsel bij beide zijden van de 
kas is niet gemakkelijk te geven. De weerkundige gegevens van 24 &ei 
tonen aan dat de zon op deze dag, en vooral 's middags, flink geschenen 
heeft, totaal 6-£ uur krachtige zonneschijn achter elkaar. Op 25 sei 
heeft de zon slechts 2g- uur flink geschenen. Uit het aantal uren zonneschijn 
van de voorafgaande dagen blijkt duidelijk dat de bomen geen plotselinge 
grote overgang meegemaakt hadden. 
Dat de bessen aan de bomen van de onderstammenproef plaatselijk lam 
waren kan verklaard worden uit het slap gaan van de bladeren. Hieruit bleek 
reeds dat de bomen watergebrek hadden. 
De bomen van de onderstammenproef hadden belangrijk meer trossen 
dan de bomen van de bemestingsproef. Bij de bessen van de trossen aan de 
Oostzijde van de kas moet de verbranding toegeschreven worden aan direkte 
zonverbranding • De bladeren van de bomen van de bemestingsproef waren 
niet slap geweest. Wellicht was dit een 'gevolg van het zeer geringe aantal 
trossen. Het lam worden van de bessen aan de Westzijde zal dan veroorzaakt 
zijn door onttrekking van water door de bladeren aan de trossen. 
Op 24 mei werden standcijfers voor de groeikracht gegeven, Zoals de 
cijfers op bijlage 6 aangegeven waren de verschillen in groeikracht gering. 
Bepalingen na de bloeio 
Op 4 juni werd het aantal goed, matig, slecht en eeer slecht gezette 
trossen genoteerd. Opvallend was dat, zoals uit bijlage 7 blijkt, de 
zetting bij de 4 bomen op B.A. naar verhouding teel beter was dan op eigen 
wortel of andere onderstammen. Vooral bij de bomen die op eigen wortel en 
op Gros Colraan stonden was de vruchtzetting slecht. Bij Frankenthaler en 
Förster*s White Seedling was er 1 boom die zeer slecht was. Bij Franken-
thaler en Gros Colman waren er resp. 2 en 1 bomen waar d@ vruchtzetting 
even goed was als bij Black Alicante. Jammer was dat er geen nauwkeurige 
bepalingen over de lamstelige trossen gedaan zij». Onze indruk was echter 
wel dat de slecht gezette trossen hiervan meer last hadden dan de goed-
te zette. 
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Op 10 juni werden de druiven gekrent, bovendien werden een aantal van de 
zeer slechte en slecht gezette trossen verwijderd. Eet totale gewicht 
aan krentsel inclusief het gewicht van de verwijderde trossen is opgenomen 
op bijlage 8« 
De bomen op eigen wortel hadden gemiddeld 414 gr» krentsel per boom, 
daarna volgde Förster's White Seedling met 5^2 gram. Prankenthaler nam 
de 3e plaats in net 624 gram. Tussen Black Alicante en Gros Colman bestond 
gemiddeld geen verschil in het gewicht van het krentsel, n.1. 682 en 684 
gram. Eet verschil in het gewicht aan krentsel per boom werd door verschil-
lende factoren veroorzaakt o.a. 
1e Mate van vruchtzetting. 
2e Aantal verwijderde trossen en grootte van deze trossen 
1e 
Bezien we b.v. boom 20, op Frankenthaler, waar de vruchtzetting zeer goed 
geweest was, dan blijkt deze boom het hoogste gewicht aan krentsel geleverd 
te hebben van de bomen op deze onderstam. Daarentegen was het gewicht van 
het krentsel van boom 4» op Frankenthaler, het laagst van de bomen op 
deze onderstam. Dit blijkt te corresponderen met een zeer slechte vrucht-
zetting. We moeten echter opmerken dat lang niet in .alle gevallen dit 
verband bestond. 
2e. 
Een voorbeeld dat het aantal verwijderde trossen van invloed was op het 
gewicht aan krentsel werd aangetoond bij b.v. 2 bomen op Black Alicante« 
Bij boom 19 bedroeg het gewicht 950 gram en bij boom 22 620 gram ondanks 
dat bij beide bomen de vruchtzetting nagenoeg gelijk geweest was. Bezien 
we nu het aantal gehandhaafde trossen dan.blijkt dat bijjboom 19 4 trossen 
verwijderd waren en bij boom 22 slechts 2. 
In de laatste kolom op bijlage 7 is het aantal aangehouden trossen vermeld» 
Het aantal vaxüerde tussen 6 en 8 per bèom. Frankenthaler had gemiddeld het 
laagste aantal n.1. 6.4 tros per boom. Bij Black Alicante werd het grootste 
gemiddelde aantal aangehouden n.1. 7»5 tros per boom. 
Op 12 juni, dus direct na het krenten, werden de bomen uitgebroken. 
s 
De scheuten die l aag genoeg waren, werden ge top t , t e r w i j l de z i j s c h e u t j e s 
werden ingenepen op 1 à 2 b laderen . De bomen op Gros Colman hadden he t 
hoogste gemiddelde gewicht, n . 1 . 211 gram per boom. De bomen op deze onder-
stam hadden dus de s t e r k s t e g roe ik rach t . Opgemerkt kan worden da t j u i s t b i j 
deze s e r i e de v r u c h t z e t t i n g het minst geweest was. Black Al ican te , waar de 
v r u c h t z e t t i n g gemiddeld zeer bevredigend geweest was, behoorde j u i s t b i j 
de s e r i e waar de groei s l eoh t s matig gewroet was« Bij deze onderstam was 
he t gemiddelde per boom 121 gram. S lech ts b i j F o r s t e r ' s White Seedling was 
het gemiddelde snoeigewicht l a g e r , n . 1 . 106 gram» 
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De beide andere onderstammen namen een tussenpositie in. Voor de gegevens 
zie men bijlage $. 
Indien vre de vruchtzetting vergelijken net het gewicht aan snoeisel 
op 12 juni dan blijkt er in bepaalde opzichten verband te bestaan n.1. 
goede groei"geeft slechte vruchtzetting« Als voorbeelden noemen wij boom 
4 (Frankenthaler), boon 7 (Forster's White Seedling) boom 26 (eigen wortel) 
en boom 6 (Gros Colman). Bij al deze bomen was het snoeigewicht naar 
verhouding zeer hoog, terwijl de vruchtzetting in alle gevallen slecht, 
respectievelijk zeer slecht was. 
Bij de 6 bomen die het laagste snoeigewicht hadden, tot 60 gram, was in 
alle gevallen de vruchtzetting bevredigend tot goed geweest. 
Bij de onderstammen Black Alicante en Frankenthaler bleek een goede 
vruchtzetting ook wel samen te kunnen gaan met een goede groei (boom 10 
en 13). 
Op 16 juli werd voor de 2e maal uitgebroken. Frankenthaler en Black 
Alicante hadden het laagste gemiddelde gewicht respectievelijk 38 en 45 
gram per boem. De bomen op de andere onderstammen en eigen wortel hadden 
een belangrijk hoger gewicht aan snoeisel, 60 tot 66 gram. 
De groeikracht werd op 25 juli en 15 augustus .beoordeeld, de kwa-
liteit van de trossen alleen op de laatstgenoemde datum, zie bijlage 10. 
Wat de groeikracht aangaat bestonden er tussen de verschillende series 
gemiddeld weinig verschillen. In alle series echter, kwamen verschillen 
in waardering van 1 à 2 punten vooro 
Voor de kwaliteitsbeoordeling verkreeg Black Alicante het hoogste 
cijfer, n.1. 7»'Hierop volgde Frankenthaler met 6.4» Ee andere rassen 
verkregen allen dezelfde gemiddelde waardering n.1. 5*8^ 
De waardering voor de kwaliteit varieerde bij de bomen op een bepaalde 
onderstam iets sterker dan de waardering in groeikracht, vooral bij eigen 
wortel en Frankenthaler« 
Uit deze beoordelingscijfers kon geen verband worden gevonden tussen 
groeikracht en kwaliteit. 
Bij een aantal bomen kwan op 25 juli licht chlorose voor. Bij 
Gros Colman en de 4 vruchtdragende bomen van Black Alicante kwam dit 
echter niet voor. Bij 2 bomen was de chlorose matig,n.1. bij boom 26 en 
21, respectievelijk op eigen wortel en op Forster's White Seedling. 
Lamsteligheid kwam het ergst voor bij Frankenthaler onderstam. 
jjjfc oogst. 
Het oogsten van de druiven geschiedde op 28 augustus. Het gewicht 
aan lamstelige bessen werd afzonderlijk bepaald. De hoogste opbrengst gaf 
boom 20 (Frankenthaler) n.1. 384O gram. De laagste opbrengst had boom 26 
(eigen wortel) met slechts 750 gram. (zie bijlage 11) 
De volgorde van de hoogste gemiddelde opbrengst van goede druiven was: 
1. Black Alicante, 2795 gram; 
2. Frankenthaler, 2420 gram; 
3o F o r s t e r ' s White Seedl ing, 2250 gram; 
4« Gros Colraan, 1920 gram; 
5. Sigen worte l 1780 gram; 
De goede 2e p l a a t s , die Frankenthaler innam, werd geheel veroorzaakt door 
de goede opbrengst van boom 20. 
Opvallend was dat de bomen op eigen worte l de l aags t e gemiddelde opbrengst 
hadden. 
S lechts 2 bomen hadden geen lam, n . 1 . boom 26 (eigen w o r t e l ) , d ie de 
l aags te opbrengst van a l l e bomen had en boom 21 , ( F o r s t e r ' s White Seedling) 
die een goede opbrengst gaf. 
Bij Frankenthaler onderstam was het gemiddelde percentage lam het hoogst 
n . 1 . 8 .5^ . Bij de andere s e r i e s var ieerde d i t tussen 4«5 e n &?>• 
3ezien we de opbrengst per s e r i e , b i j l age 12, dan b l i jken e r zeer grote 
v e r s c h i l l e n in opbrengst en l ams te l ighe id voor te komen. De opbrengst 
l i e p u i t een van 94&0 gram op eigen wor te l t o t 14775 gram b i j Black Al i can te . 
De hoeveelheid lamste l ige bessen var ieerde van 4°6^ b i j F o r s t e r ' s White 
Seedling t o t 8.4^ b i j s e r i e 2 op Frankentha ler .
 K 
Bij dé andere onderstammen was het v e r s c h i l in de mate van lamste l ighe id 
gering* 
De win t e r snoe i . 
In de 3e week van november werden de bomen gesnoeid, D© ver lengenis 
van de bomen bedroeg d i t j a a r gemiddeld +_ 80 cm. De bomen hadden na de 
snoei een lengte van +_ 3*20 t o t 3*30 m. Om een goede bekleding te v e r -
k r i j gen werden de onderste twijgen gesnoeid op 2 à 3 knoppen, en de hoger-
z i t t ende op 1 à 2 . > 
Het gewicht aan snoeihout per boom l i e p u i t e e n van 310 gram, (boom 16, 
eigen worte l ) t o t 68O gram (boom 7» F o r s t e r s 1 White Seedling) z ie b i j l age 
13. 
De beide onderstammen die de hoogste product ie hadden, hadden gemiddeld he t 
l aags te gewicht aan snoeihout . 
Bij Black Alicante was d i t 376 gram per boom en b i j Fraskentha le r 414 gram. 
Bij de andere s e r i e s was d i t gemiddeld 480, 500 en 503 Sram r e s p e c t i e v e l i j k 
voor Gros Coliaan, Eigen worte l en F o r s t e r ' s White Seedl ing. 
In de l a a t s t e kolom op b i j l age 13 i s he t gemiddelde snoeigewicht per ob» 
j e c t vermeld. Ui t deze gegevens komt weer du ide l i j k naar voren dat de ob-
j ec t en 4 en 3> die de hoogste opbrengst hadden, he t l aags te gewicht aan 
snoeihout leverden. Bij de andere ob jeo t ia waar de oogst be langr i jk l ager 
geweest was, was he t gemiddeld gewicht aan snoeihout be langr i jk hoger» 
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Bij alle onderstammen en op eigen wortel blijkt de regel op te gaan dat 
"bij een goede productie de bomen een lang gewicht aan snoeihout hadden. 
Totaal gewicht aan snoeisel en de kg« opbrengst« 
Indien het totale gewicht aan snoeisel per boom bij elkaar wordt 
geteld, dan blijkt dat de onderlinge verschillen in groeikracht zeer 
groot geweest zijn. De bomen op Gros Colman hadden het hoogste gemiddelde 
gewicht aan snoeisel, gemiddeld 1490 gram (zie bijlage 14)» 3e bomen op 
eigen wortel daarentegen hadden het laagste gpniddeld gewicht aan snoeisel 
gemiddeld 1224 gram. 
Lij de bomen op de onderstammen Black Alicante, Frankenthaler en 
Forster's White Seedling varieerde het gemiddeld gewicht aan snoeisel tussen 
1308 en 1343 gram per boom. Deze onderstammen gaven dus gemiddeld een 
iets mindere groeikracht dan op Gros Colman, doch waren beter dan de bomen 
op eigen wortel9 
Volledigheidshalve dient echter te worden opgemerkt dat de groei-
kracht van de bomen bij een bepaalde onderstam nogal sterk uiteen liepen. 
3ij Gros Colman b.v. was het verschil in gewicht per boom 790 gram en bij 
Förster's White Seedling zelfs 910 gram. 
Zoals uit een overzicht op bijlage 15 blijkt hadden dus de onder-
stammen die gemiddeld een "matige" groeikracht gegeven hadden een beste 
productie. De verschillen in groeikracht en productie zijn echter nog te 
klein om een definitief oordeel te vormen over de waarde van een bepaald 
ras als onderstam voor Kuscaat van Alexandrie. 
Grondonderzoek na de teelt. 
Op bijlage 1 zijn de cijfers van het grondonderzoek in de herfst 
weergegeven. Evenals voor de teelt bleek de grond arm aan H en Mg. te 
zijn. Wellicht is hieruit de lichte chlorose en de tamelijk vroege ver-
kleuring van de bladeren in de herfst te verklaren» De overbemesting die 
dit jaar i.v.m. het gevaar voor lamsteligheid niet werd toegediend zal 
in het a.s. seizoen zeker niet achterwege moge blijven. 
Conclusie. 
Met de onderstammen Black Alicante en Frankenthaler werden dit 
jaar de beste resultaten bereikt. De vruchtzetting en àe kg. opbrengst was 
bij deze onderstammen boter dan van de bomen op eigen wortal, op Gros 
Colman en op Förster's White Seedling. 
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Naarmate de v ruchse t t i ng "beter v/as, was het gewicht aan wintersnoeihout 
l a g e r . 
Hoewel h i j - p r a k t i s c h a l l e bomen lam3tel igheid werd aangetroffen kwam d i t 
op Frankenthaler he t s t e r k s t voor.Tussen de andere onderstammen en eigen 
wor te l waren de v e r s c h i l l e n wat d i t b e t r e f t k l e i n . 
Naaldwijk 28-11-1952 Be Proefnsmer, 
AoE. D.van Staalduine . 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 Z U I D W E G 38 Giro 293110 
Brief N o - -
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG Bi j l age 1, 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
T 4791/ I6-IO-I952 gestoken DE HEER 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Druivenonderstammenproef Muscaat 
Kas 7 
Monstername 13 maart 1952 
Lionatemaaie 1ó oLLulwr 1932 
Genomen van 0 - bodem 
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Per pu t : 
Voor j aarsTaems s ting» 
40 gram ammoniumnitraat 
10 gr an du'b'bel super 
20 gram p a t e n t k a l i 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 



















































































































































































































































































































































































































































Aantal trossen per scheut na de dunning. 
Aantal scheuten Aantal scheuten 




















































































































































m i l a g e 5. 

























































































10.4 25.8 :23.8 












































8 j 14 , 19 ; 8 J14 19 jaom : 9 
•22.2 14.1;13.6 14.2 77i8o 88 245) 55 
23.2 I14.1I15.2 20.9 76;43 73 192: 57 
27.5 J12.4'12.8 I 4 . 4 70 61 69 200 1 60 
24.3J15«4|18.9 21.9 76 43 64 183; 59 
24.0 ;12O0 12.6 14.9 94 71 87 252 70 
24.5 14.0 15.8 18.1 69 55 76 200 67 
23 .9 :15 .3 12.5 15.7 74 63 69 206: 
21.0 12.6 12.0 I5.O 64 60 88 212 67 
23.O 12.8 12.8 14.8 75 68 74 217 65 
23 .0 '13 .8 11.4 14.3 73 84 96 253 70 
23 .0 ;13 .5 14.6 16.5 90 74 86 250 72 
24 .5 : 13.6 14.O 17.5 90 68 86 244 68 
25.0:1308 17.O 19.0.67 63 73 203 68 
i l 7 .2 17.8 19.8 77 57 71 205 
24.O; 16.3 12.8 16.3 62 57 77 196 67 
24.5;10.8 12.8 I5 .0 46 36 56 138 61 
24 .0 :12 .3 13.7 16.4 55 32 67 154 64 
23.0112.5 12.5 HoO 75 66 62 203 
22.Oj12.7 10.3 12.9 69 77 86 232 60 
21.0 j11 .1 I I . 5 . 1 3 . 2 62 66 81 209 65 
S 11.7 12.1 13.8 84 62 78 224; 















en kracht Bewolking Zonneschijn. 
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Ifot :¥an (Tot jfotaal 
4 ji : 1 
1 toj 2 













5 Î 7 ; 7 
2;3Ö 8 
6J30J 9 
9 ! 19 ! 5.30^10 i j ' ! ! 4»3o 
1 0 : 1 7 : 5 . 4 5 ^ 1 0 in.15114.15^15.30J15.501- 7.35 
1 ; 3 S 6. 18.30; ! ; I i 1 2*30 
1 ' 3 ] 5 . 3 0 ^ 6 . 3 0 : : ; j 1 1 
3 15 ; 12.15 '16 .15:16 .45 '18 .45: ! j 6 
9 * 1 3 : 6 . 0 I I . I 5 ' 1 2 :15.50: | ! 9.05 
4 12! 8.50 11.45-12.20 :12.50 :13.15J16.45 | 6.55 
7 12'; 8 10.30 .11.45.17.15 : ! j 8 
1: 9 : 6 . 3 0 8.I5 1 9 .30 '18 j I 10.15 
10; 19: 6.15 7.30' 8 .10:14.15! j | 7.20 
9 28 X • X ; ! j 
1 : 3 ' 8 18.30 ! ! 10.30 
loi 18; 6 . I5 16 . ; ! I 9*45 
ï : i o , 7.50 18 . ; j | | 10.10 
2: 5 : 6.30 7.30 . 9.50:18 ! | j 9.10 
: 3 : 7 18 * j | | 11 
7i 8 : 5 16.45 ' i i' | | 11.45 
2; 7:10.45 li»>5 | | j | 7.30 
.10; 23:7.30 10 10*30I12.20| | j 5.2O 
7 21 j lq .35 15*55 I6 .05i i7 .20j | j 6.35 
: 4; 22; 8.30 10.25 15.30:16.45; | | 3.10 
; 5 24 ' I I .50- 13.30 I6 .25 ; i7 .05 i I | 2.20 
Bijlage 6. 
Standcijfera 24 mei 1956 
Sigert wortel 

















• « • M M 
Groa Colman 









































- Waarderingscijfers voor da zetting op 4 juni 1952« 


















































24 2 • 
Tot. 12 
Gem. 2 


























































































































































Gewicht k r e n t s e l in grammen« 























































































































































































Bij lage 10 
Beoordeling van de g roe ik rach t en k w a l i t e i t 





































































1 van de 8 t ros sen 
2 van de 7 t ros sen matig 
1 van de 8 t rossen l i c h t 
Prankenthaler 
4 9 7 
11 8 7 
13 9 8 
20 9 8 
23 . 8 7 
Totaal , 43 37 
Gem. 8.6 7.4 


































+ 5 van de 8 trossen matig 
2 van de 7 trossen matig 
1 van de 8 trossen licht 


























1 van de 6 trossen licht 
3 van de 8 trossen matig 
Bij lage 11 
O o g s t l i j s t Kas 7 I luscaat- Onderstammenprosf 28 aug. 1952 


























Op Groa Colman 















































310 11 7 
220 13 7 
70 20 8 
-J£ 23 JL* 
640 Totaal 36 






































Opbrengst per serie« 
Serie. Totaal opbrengst in ,ey« 
Op eigen wortel 9460 
x 
Op Black Alicante 14775 
Op Frankenthaler 13210 
Op Förster's White Seedling 11790 
Op Gros Colcian 10160 
x 
Opbrengst van 4 bomen omgerekend op 5 bomen. 
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Gewicht aan snoeisel en druiveno 














































































































Samenvatting gemiddeld .gewicht snoe i se l en opbrengst . 
Onderstam Gewicht snoei s e l / g r Gewicht dru iven/gr To taa l /g r 
Eigen worte l 1224 1892 3116 
Black Al ican te* 1308 2955 4263 
Frankenthaler 1343 2642 3985 
F o r s t e r ' s tfhite Seedling 1318 2358 3676 
Gros Colman 1490 2032 3522 
berekend over 4 bomen 
